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②実 施 年 月：後学期，2012年９月24日～2013年１月28日
③実 施 回 数：上記②の日程のうち保育所（園）に関する内容を実施した７回
④授 業 形 態：演習科目
⑤受講者学年：こども学科２年次
⑥履 修 者 数：131名（保育実習履修者）














































































































































































































































て ─ 資料編 ─ 』，p27，平成22年度編代保育研究会研修会
３　全国保育士養成協議会，保育実習指導のミニマムスタンダード ─ 現場と養成校が協働し
て保育士を育てる─，p106
４　本学こども学科の教員であった谷本百子氏が，平成16年度から始めた保育実習中の課題で
ある。実習中に少しでも子どもの姿，言葉に耳を傾けてほしいとの願いのもと保育実習履修
者に，「こどものことば」の採集を提示した。採集した言葉は年度ごとにとりまとめ，「おし
ゃべりすずめ」と題し冊子を作成してきた。後にこども学科の伝統となり，平成22年度から
は筆者が引き継いでいる。
